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TO: GP 1 s 
RE: Current mailing list for Columbine I 
DATE: as of September 1~ 1989 
Mr. Gordon Massie 
American General Life Insurance Company of Delaware 
c/o American General Corporation 
2929 Allen Parkway, Floor A37-0l 
Houston, TX 77019 Mr. Massie Sherman J. Muller_ 
Ms. Merle Chambers 
Jerry Chambers Exploration Co. 
7800 East Union Avenue, Suite 1100 
Denver Technological Center 
Denver, CO 80237 Merle Mark Kimmel_ 
M. Jean Deschamps 
Investment Company for Flanders 
Karel Oomestraat 37 
2018 Antwerp Belgium Jean Mark Kimmel_ 
Mr. Takashi Uehara 
Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd. 
C-4, Otemachi 1-Chome 
Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan Mr. Uehara Mark Kimmel_ 
Mr. Jim Walline 
Lutheran Brotherhood 
625 Fourth Avenue South 
Minneapolis; MN 55415 ·Jim Mark Kimmel_ 
~~ Keizo Hagiwara -~-
Ni ppen __ ~nterpri se . Deve 1opment_S-or.porat1 on 
J PB Ova 1 ;--3E___ ----------52 -2, 5-Chome ~--
Jingumae, SM-buya-~ 
TokJ-9 :1so; Japan Mr: Hagiwa~el_ 
Mr. Hiroali Ueda 
President 
Nippon Enterprise Development Corporation 
JPB Oval, 3F 
52-2, 5-Chome 
Jingumae, Shibuya-ku 
Tokyo 150, Japan Mr. Ueda Mark Kimmel 
Mr. Dave Losch 
Olin Corporation 
120 Longridge Road 
Stamford, CT 06904 Dave Terry E. Winters_ 
Mr. Tom Mitchell 
Reichhold Chemicals, Inc. 
525 N. Broadway 
White Plains, NY 10603 Tom Terry E. Winters_ 
Mr. Kal Zeff 
950 South Cherry Street, Suite 1100 
- De £....E 1£ P£iZ-
Lf T1U!. FP-C>.I\ 
Denver, CO 80222 Mr. Zeff Sherman J. Muller_ 
Mr. Joseph Anderson 
Anderson Oil Company 
1060 Three Park Central 
1515 Arapahoe Street 
Denver, CO 80202 Mr. Anderson Mark Kimmel_ 
Ms. Wanda Robinson, Trust Analyst 
MANUFACTURERS NATIONAL BANK OF DETROIT 
as Trustee for Ford Motor Company Master Trust Fund 
P. 0. Box 33-400 
Detroit, MI 48232 Ms. Robinson Terry E. Winters_ 
Mr. Anthony Haberman 
Alliance Capital Management Corp. 
1345 Avenue of the Americas 
New York, NY 10105 Tony Terry E. Winters_ 
Mr. John Powles 
Investment Department 
Nationwide Insurance 
One Nationwide Plaza 
Columbus OH 43216 John Mark Kimmel_ 
Mr. Jerome A. Earley 
Vice President, Corporate Development 
Rockwell International Corporation 
600 Grant Street, Room 5486 
Pittsburgh, PA 15219 Jerry Terry E. Winters_ 
Mr. Lance Nelson 
Central Life Assurance Company 
611 Fifth Avenue 
Des Moines, Iowa 50306 Lance Sherman J. Muller_ 
Mr. Andy White 
The Acacia Mutual life Insurance Co. 
51 Louisiana Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20001 Andy Sherman J. Muller_ 
Mr. Jim Biundo 
U S WEST, Inc. 
U S WEST Master Trust 
9785 Maroon Circle, Suite 360 _ 
Englewood, CO 80112 Jim Terry E. Winters_ 
Mr. Nick Vidnovic II 
Mellon Bank, N.A. 
One Mellon Bank Center, Suite 3925 
Pittsburgh, PA 15258-0001 Nick Mark Kimmel 
Mr. Michael S. Currier 
Venvest, Inc. 
Room 4100 
515 Madison Ave. 
New York City, NY 10022 Mr. Currier Mark Kimmel 
Mr. Gary L. Bridge 
Managing Director 
Horsley Keogh & Associates Inc. 
Trustee for Exxon Corporation 
11 Tobey Office Park 
Pittsford, NY 14534 Mr. Bridge Terry E. Winters_ 
Mr. Mohamed M. Khalil 
Assistant Vice President 
Irving Trust Company -- E'~~t'~( 
101 Barclay St. 
New York NY 10015 Mr. Khalil Terry E. Winters_ 
Mr. John C. Marvin 
Hickson International 
Castleford, West Yorkshire 
England WFlO 2JT John Terry E. Winters_ 
Mr. Rokubee Matsumura 
Hanrok Venture Capital Corporation 
1-1, Hama-Otsu, Otsu 
Shiga 520, Japan Mr. Matsumura Mark Kimmel_ 
Mr. Hisashi Miura 
Miura Printing Corporation 
3-9, 2-Chome, Chitose, Sumida-Ku 
Tokyo, 130, Japan Mr. Miura Mark Kimmel_ 
Mr. Seiichi Sato . 
Star Micronics Company Limited 
194 Nakayoshida 
Shizuoka, Japan Mr. Sato Mark Kimmel_ 
Mr. Sadao Sugimoto 
Toyobo Company, Ltd. 
2-8 Dojima Hama 2-Chome Kita-ku 
Osaka 530, Japan Mr. Sugimoto Mark Kimmel_ 
Mr. Ed Ludwig 
Vice President, Corporate Planning 
Becton Dickinson & Company 
One Becton Drive 
Franklin Lakes NJ 07417-1880 Mr. Ludwig Terry E. Winters_ 
Mr. Bruno Raschle 
President 
Motor-Columbus Tecinvest Ltd. 
Parkstrasse 27, 5401 Baden 
Switzerland Bruno Terry E. Winters_ 
Mr. R.A. Voges 
MC Partners C.V. 
De Ruyterkade 62 
Willemstad, Curacao 
Netherlands Antilles Mr. Voges Terry E. Winters_ 
Mr. Alok Mohan 
NCR Corporation 
1700 South Patterson Blvd. (WHQ-4) 
Dayton, OH 45479 Alok Mark Kimmel_ 
Mr. Yasuo Hanakawa 
Joint General Manager 
Long Term Credit Bank of Japan 
New York Branch 
165 Broadway 
New York, NY 10006 Mr. Hanakawa Mark Kimmel_ 
Mr. William Killian 
Johnson Controls, Inc. · 
5757 N. Green Bay Avenue 
P.O. Box 591 
Milwaukee, WI 53201 Bill Mark Kimmel_ 
Mr. George Jacobi 
Johnson Controls, Inc. 
5757 N. Green Bay Avenue 
P.O. Box 591 
Milwaukee, WI 53201 George Mark Kimmel_ 
Ms. J. Sue Rozema 
IOR Capital, Inc. 
666 Grand Avenue 
P.O. Box 657 
Des Moines, IA 50303 Sue Sherman J. Muller_ 
Mr. Will Keating 
Public Employees Retirement 
System of Nevada 
693 West Nye Lane 
Carson City, NV 89701 Will Mark Kimmel 
M. Luc Tissot 
Tissot Economic Foundation 
Case Postale 17 
C.H. - 2400 Le Locle 
Switzerland Luc Mark Kimmel 
Dr. Frank Barnes 
University of Colorado 
Dept. of Engineering and Applied Sciences 
Box 422 
Boulder, CO 80309 Frank Stlef'lllan ~ 
Mr. William S. Johnson · _ 
Asset and Investment Monitoring,· Inc. 
38 East Butler Drive 
Phoenix, Arizona 85020 Bill She1man J. Maller ~ 
~Dr. Mario Montana 
4105 N. 20th, No. 200 
Phoenix, AZ 85016 Mario Sne-t~~J..--PIY-1-Hl~-
Mr. Robert Collins 
14225 Foothill Road 
Golden, CO 80401 Bob Sherman J. Mul~ 
Dr. Raymond Radosevich 
Dean of the Business School 
The Robert 0. Anderson 
Schools of Management 
The University of New Mexico 
Albuquerque, NM 87131 R.ay--~~arman). ~'9~er::;-- /" 
11~ r~-r 
Mr. ·Jack Savidge 
Savidge & Savidge 
P.O. Box 1724 /J ~ 
La Jolla, CA 92038 Jack Sherman J. Mullet_ - ~;;"'" 
Mr. Rich DiCicco 
3935 N. Upland Street 
Arlington, VA 22207 Rich Sherman d. Muller -;--~ 
Dr. Mark Dubin 
Associate Vice Chancellor of 
Academic Affairs 
University of Colorado at Boulder 
Campus Box 40 
Boulder, CO 80309 Mark Shet mau J. Mt.111 e1 
Mr. George M. Stadler 
6821 E. Calle Luciente 
Tucson, Arizona 85715 Mi ck Sher man J ~ Mull er_ -,---~ 
Mr. Glen L. Ryland 
RYCO, Inc. 
3781 S. Quebec Street 
Denver, CO 80237 Glen Sherman J. Muller_ 
Mr. R. A. DiSanza 
2065 Fairway Blvd. 
Hudson, OH 44236 Dick Sbarman J. MlilleF_ ~~ 
Mr. John P. Leiter 
1534 Lawrence Ct. 
Wichita, KS 67206-1133 John Sherman J. Muller /)/--;) 
Mr. Alex Klikoff 
S.R. Box 174 MKB £,/' 
Kamuela, HA 96743 Alex Sherman J. H~lle~_ ,/"/"'-.... 
Mr. Joseph S. Borus 
Berenbaum & Weinshienk 
3773 Cherry Creek Drive North, Suite 880 
Denver, CO 80209 Joe Sherman J. Muller_ 
Dr. Philip M. Burgess 
President 
Center for the New World 
600 World Trade Center 
1625 Broadway 
Denver, Co. 80202 Phil Mark Kimmel 
Mr. William R. Childs 
77 South Adams #1504 
Denver, CO 80209 Bill Mark Kimmel 
Henry C. Cleveland, Jr., MD. 
Trustee 
Cleveland, Hutchinson, P.C. 
4200 W. Conejos Place 
Denver, CO 80024 Dr. Cleveland Mark Kimmel_ 
Ms. Renee Damiano 
9065 E. Big Canyon Place. 
Englewood, CO 80111 Ms. Damiano Mark Kimme_ 
Mr. Joseph Gillach 
6501 Saulsbury Ct. 
Arvada, CO 80004 Joe Mark Kinunel_ 
Mr. Arthur McCoy 
4000 Wailea Alanui, Suite 1601 
Kihea, Maui, Hawaii 96753 Art Mark Kimmel 
Mr. Ronald Moore 
17 Huntwick Lane 
Englewood, CO 80110 Ron Mark Kimmel_ 
Mr. Bill Myers · 
B & L Myers & Company 
1478 Lansing 
Aurora, CO 80012 Mr. Myers Mark Kimmel_ 
Mr. Roger J. Nittler 
Jumble Investment Company 
3300 S. Albion St. 
Denver, CO 80222-7249 Roger Mark Kimmel_ 
Mr. Edwin H. Park 
1533 E. 7th Ave. 
Denver, CO 80218 Ed Mark Kimmel_ 
Ms. Donna J. Scherer 
P.O. Box 1210 
Idaho Springs, CO 80452 Donna Mark Kimmel_ 
Mr. Craig W. McCoy 
McCoy Investment Company 
4700 Southwest Macadam 
Portland, OR 97201 Craig Mark Kinnnel_ 
Mr. James L. Marvin 
2975 Broadmoor Valley Road, No. 203 
Colorado Springs, CO 80906 Jim Mark Kimmel_ 
Mr. Arthur Argeros 
State Street Bank & Trust Co. 
Trustee of the Reichhold Chemicals, Inc. 
Master Trust Division 
P. 0. Box 1713 
Boston, MA 02105 Mr. Argeros Terry E. Winters_ 
Ms. Susan J. Liden 
Boston Safe Deposit & Trust Co. 
Trustee for US WEST 
31 St. James Ave., 5th Floor 
Boston, MA 02116 Ms. Liden Terry E. Winters_ 
Mr. Albert M. Clerc . 
Wilshire Associates 
1299 Ocean Avenue, Ste. 700 
Santa Monica CA 90401 Al Mark Kimmel_ 
Mr. Bryan E. Mitchell, III 
3346 Soaring Bird Circle 
Colorado Springs, CO 80920 Bryan Sherman J. Muller_ 
Ms. Carolyn Horace 
American General Life Insurance Co. of Delaware 
#5-38 
2727 Allen Parkway 
Houston, Texas 77019 Carolyn Sherman J. Muller_ 
Mr. Don Casturo . 
Point Venture Partners 
2970 USX Tower 
600 Grant Street 
Pittsburgh, PA 15219 Don Sherman J. Muller_ 
Ms. Rochelle Krause 
Assistant Secretary 
Irving Trust Company 
One Wall Street (101B-20W) 
New York, NY 10015 Rochelle Terry E. Winters_ 
Mr. Ed Howard 
3058 South Jasmine Street 
Denver, Colorado 80222 Ed Mark Kimmel_ 
i .J.c·~r u ".J 
Mr. Jr.- Mizuno · 
Nippon Enterprise Development Corp. 
JBP Oval, 3F 
52-2, 5-Chome 
Jingumai, Shibuya-ku 
Tokyo 150, Japan Mr. Mizuno Mark Kimmel 
Mr. David I. Barton 
Reichhold Chemicals, Inc. 
P. 0. Drawer "K" 
Dover, DE 19903 David Terry E. Winters_ 
Mr. Dennis Smith 
11347 East Manitou 
Franktown, Colorado 80116 Dennis Mark Kimmel 
P e -1 he fr C'l11:i' ,, ( -- uS f\o+ 1';...~)J,A--1.~d 0/'\ p(.6f rtroi /.' hj J,·s,f . ) 
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